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La comparació de l’onomàstica continguda a les talles i d’altres llistats nominals
referits a la mateixa població possibilita el coneixement de les línies mestres de l’evolució
onomàstica i de les magnituds demogràfiques a Mallorca durant l’època preestadística, si
més no quan es comparen fonts creades amb la mateixa finalitat, com les talles. L’evolució
del nombre de contribuents a les derrames municipals es pot emprar com a indicador de l’e-
volució poblacional, ja que la forma de contribució no va canviar, al manco substancialment,
entre el segle XV i els inicis del segle XVII.1 L’estudi comparat de l’onomàstica de diferents
èpoques ofereix a més la possibilitat d’aproximar-se als canvis que experimentà la població
estudiada; concretament, als moviments migratoris (evidenciats per l’aparició de nous lli-
natges i per la desaparició d’altres, tot i que aquesta es pot deure també a la manca de des-
cendència, al manco masculina) i al creixement natural de la població, que es desprèn de la
multiplicació del nombre de persones amb el mateix llinatge. 
En el moment de redactar aquest treball, he sistematitzat les dades relatives a Santa
Margalida que apareixen a les llistes d’homes d’armes del 1359 i del 1515, les del moraba-
tí del 1545, l’estim del 1578 i les talles municipals2 de 1459, 1553, 1567, 1581, 1595, 1603,
1613 i 1682.3 He dut a terme el buidatge d’aquesta darrera talla, que present aquí,4 amb la
finalitat  de mesurar l’impacte onomàstic i poblacional causat per l’emigració margalidana
al sud del País Valencià en la primera meitat de la centúria (segons les fonts contemporànies,
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1 En els quaderns de talla s’hi consignava la quota amb què havia de contribuir cada unitat fiscal, famí-
lies o persones soles que visquessin de manera independent de la resta de la família. Hi apareixen, diferenciats, els
veïnats del terme i els d’altres municipis que hi tenien béns. 
2 Quan es tracta de fonts, com les talles i l’estim, que recullen també persones d’altres termes, només he
recollit les que consten com a residents al municipi de Santa Margalida. 
3 Aquest buidatge fou recollit al meu treball de curs de doctorat: Despossessió pagesa, creixement i con-
centració de la població: Santa Margalida, 1459-1595 (treball de tercer cicle, Universitat de les Illes Balears,
1997) que esper poder publicar pròximament, de forma íntegra o resumida.
4 Que complementaré, si hi ha temps i lleguda, amb d’altres del segle XVII.
abandonaren Santa Margalida prop de 400 persones, entorn d’una quarta part de la pobla-
ció).5
LA VILA (SANTA MARGALIDA) I MARIA, POBLACIONS 
AMB LLINATGES DIFERENTS 
Segons el resultat del recompte de contribuents a la talla del 1682,6 al terme hi havia,
una vegada eliminades algunes duplicacions, un total de 623 contribuents, dels quals 511 (un
82%) residien a la Vila (Santa Margalida) i a les possessions, i altres 112 (18%) al terme de
la vicaria de Maria, on s’havia consolidat una petita població des del segle XVI. 
Els dos nuclis presenten un disseny onomàstic mol diferenciat, cosa que fa pensar
que la majoria de la població de Maria procedia d’altres termes. Només 20 dels 41 llinatges
documentats a Maria coincideixen amb els de Santa Margalida. Alguns, com Bibiloni,
Bunyola, Femenia, Fluixà, Monjo, Pastor i  Ribes, semblen d’un origen margalidà més o
manco clar –així ho indica la repetició dels malnoms7 i dels prenoms, documentació nota-
rial i que, en les llistes del segle XVI, aquests llinatges només es consignassen a la Vila.8 En
altres casos (Amengual, Capó, Ferragut, Castelló, Font, Gibert, Quetgles, Perelló i Serra)
l’origen margalidà és més dubtós i caldria verificar-ho amb altres fonts. Altres semblen
haver arribat a la Vila des de Maria (Duran, Ferrer, Gibert, Font i Roig i Pou), tot i que en
qualque cas es podria tractar de diferents branques, no emparentades, del mateix llinatge,
com és el cas de les persones cognominades Mas, que a Santa Margalida i Maria sembla
tenir orígens diferents.9 Atesa la finalitat d’aquest treball, només he estudiat l’onomàstica de
la Vila  i les possessions, tot i que, també, adjunt la transcripció i les taules sobre l’onomàs-
tica de Maria.10
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5 Sobre l’emigració des de Santa Margalida, i des de Mallorca en general, cap al sud del País Valencià
després de l’expulsió dels moriscs, podeu veure els següents treballs de n’Antoni Mas i Forners i en Joan-Lluís
Monjo i Mascaró: «Repobladors mallorquins al Sud del país valencià després de l’expulsió dels moriscs. Cap a un
estat de la qüestió», Butlletí de la Societat Arqueològica Lul·liana, 56, Palma, 2000, 275-296; Per poblar lo regne
de València... L’emigració mallorquina al País Valencià en el segle XVII, Mallorca, 2002 i «La mallorquinització
onomàstica a la València del segle XVII. L’aportació de la vila de Santa Margalida», dins les actes del Congrés
Internacional de Toponímia i Onomàstica Catalanes (València, 18-21 d’abril de 2001), Universitat de València,
Denes, València, 2002, 119-144.
6 Arxiu Municipal de Santa Margalida, 2001. El llibre du escrit al llom tallas 1682 i a la portada Fluxà 7
talles 1682, ja que la recaptació d’aquestes fou encarregada el 20 desembre de 1682 al clavari Joan Fluixà de
Bartomeu. Vull fer notar que aquests llibres solen contenir, sobretot als darrers fulls, nombroses anotacions fetes
pel  recaptador de la talla o per altres persones, que es refereixen a assumptes relacionats amb el cobrament de les
talles, però també d’altra naturalesa. Pens que aqueixes anotacions poden tenir un considerable interès lingüístic,
ja que sovint prescindeixen, tot i que sigui parcialment, dels usos gràfics dels escrivents cultes. La talla estudiada
n’és un bon exemple: als primers i darrers fulls hi apareixen nombroses addicions, entre els quals es troba l’oració
del Pare nostre, datada el 1703.
7 Per exemple, a Santa Margalida es documenten els Bibiloni Gater i els Pastor Burball, també referen-
ciats a Maria, on aquests llinatges no hi existien en el segle XVI. Igualment simptomàtic resulta que persones de
Maria amb llinatges coincidents amb els de Santa Margalida (com Font i Pastor) tenguin els malnoms, respectiva-
ment, Porrillo i Cotó, també presents a la Vila, tot i que associats a altres cognoms (Mas, 1997). 
8 És el cas, entre d’altres, del llinatge Bunyola.
9 La primera persona documentada a Maria amb aqueix llinatge era Antoni Mas dit de Manacor, el 1578.
En aquella data el cognom ja era freqüent a la Vila (Mas, 1997).  
10 Adjunt a més com a apèndix, pel seu interès onomàstic, una taula amb la distribució dels prenoms de
Santa Margalida i una altra amb els malnoms i oficis documentats.
LA DISTRIBUCIÓ A PARTIR DE LA CRONOLOGIA DE 
LA DOCUMENTACIÓ DEL LLINATGE
Gràcies a les dades procedents de llistats nominals anteriors citats més amunt, hom
coneix que només 14 llinatges de la vila de Santa Margalida (el 15,1%) ja apareixien a la
documentació del segle XIII i, posteriorment, a la llista d’homes d’armes del 1359; altres 7
llinatges (el 7,5%) es referencien per primera vegada a la talla del 1459. La majoria dels lli-
natges (47, el 50,5%) es documenten per primera vegada a les diferents llistes del segle XVI
(1515-1595) i un percentatge apreciable es consignen per primera vegada a les llistes del
segle XVII: 7 (7,5%) apareixen documentats per primera vegada al cadastre de 1613 i altres
18 (19,4%) el 1682. Aqueixa distribució, però, amaga diferències més que apreciables quant
a les proporcions que suposen el nombre de persones amb aquests llinatges sobre el total de
la població documentada. Així, els documentats en el segle XIII i XIV en constitueixen el
37,4% del total; els llinatges que apareixen per primera vegada en el segle XV n’assoleixen
el 15,1 (conjuntament, els ja documentats a l’edat mitjana fan el 52,5% de les persones reco-
llides a la talla del 1682). Els cognoms documentats per primera vegada del segle XVI en
són el 39,1%, els que ho són el 1613 un 7,5% i els qui apareixen el 1682 únicament un 4,3.
Així doncs, els documentats per primera vegada en el segle XVII només suposen l’11,8%.
D’acord amb l’anterior, Santa Margalida es presenta com una localitat on la majoria
de persones (el 52,5%) tenen llinatges que ja eren presents a la població a l’edat mitjana.
Possiblement, les elevades magnituds que assoleixen part d’aquests llinatges —de fet, són
els més freqüents—poden ser conseqüència, tot i que siga parcialment, de les estratègies
demogràfiques adoptades per aquestes famílies. Totes elles, tret del Font, descendien dels
que havien estat grans terratinents del terme en la segona meitat del segle XV, i el seu nom-
bre s’incrementà significativament des d’aqueixa mateixa època, al mateix temps que des-
apareixia un nombre molt important d’altres llinatges. Una de les principals causes d’aquest
fenomen va ser el daltabaix causat per la venda, per part dels terratinents pagesos endeutats,
d’un nombre molt considerable de grans tinences (alqueries, rafals, possessions) a l’aristo-
cràcia. La reorientació dels conreus a les possessions, tots primant-ne l’agricultura extensi-
va, i algunes parcel·lacions, degueren ésser la causa de la important emigració que rebé el
municipi durant el segle XVI (Mas, 1997), que es fa patent en el fet que les persones amb
llinatges documentats per primera vegada en el segle XVI suposin un percentatge molt
important (el 39,1%) de la població registrada a la talla del 1682. 
ELS EFECTES DE L’EMIGRACIÓ CAP A VALÈNCIA
Tot i la sagnia que va suposar la migració cap a València, no s’observen canvis sig-
nificatius en la freqüència dels llinatges més nombrosos.11 De tota manera, la migració
degué causar —o ajudar— a la minva de la freqüència de cognoms que apareixen entre els
margalidans establerts a València (com Canet, Ciurana, Rosselló i Server)  i a la desaparició
d’altres que havien tengut una freqüència baixa (Albanell, Capdebou, Garcia, Gibert, Gili,
Mestre, Pont, Riera, Sequier) o només mitjana (com Omar i Pons) durant el segle XVI. En
tot cas, la població es degué recuperar relativament aviat de la minva demogràfica, ja que el
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11 Moltes de persones amb aquests llinatges es compten entre els emigrants margalidans residents a
València (Mas-Monjo, 2002). 
1613 es documenten 480 contribuents, nombre que el 1682 havia augmentat fins a 623. Tot
i que aquest augment tan accentuat es podria deure al fet que el 1682 famílies emparentades
que residien dins la mateixa llar haguessin estat computades com a unitats fiscals diferents,
la tendència a l’alça demogràfica pareix prou clara. Però aquesta puja, probablement, es
devia més al creixement natural que a les aportacions demogràfiques rebudes entre el 1613
i el 1682. Aquestes, segons es desprèn de l’estudi de l’onomàstica de la talla, només supo-
sen un total de 18 llinatges nous (el 19,4% dels llinatges del 1682), però només el 4,3% de
la població documentada. En resum, el disseny onomàstic d’aquesta època sembla manifes-
tar una tendència clara a la estabilització; de fet, no fou fins a la segona meitat del segle XIX
en què la població de Santa Margalida es veié afectada per fenòmens migratoris suscepti-
bles de modificar-la sensiblement.
Distribució de la població a Santa Margalida (1682) a partir de l’antiguitat i la fre-
qüència dels llinatges
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XIII-XIV XV XVI
Freqüència Llinatges % Núm. % Llinatges % Núm. % Llinatges % Núm. %
més de 20 6 6,5 151 29,5 1 1,1 24 4,7 0 0,0 0 0,0
d’11 a 20 1 1,1 12 2,3 3 3,2 43 8,4 6 6,5 71 13,9
de 6 a 10 2 2,2 15 2,9 1 1,1 6 1,2 9 9,7 64 12,5
de 4 a 5 1 1,1 5 1,0 0 0,0 0 0,0 4 4,3 16 3,1
3 1 1,1 3 0,6 0 0,0 0 0,0 6 6,5 18 3,5
2 2 2,2 4 0,8 2 2,2 4 0,8 9 9,7 18 3,5
1 1 1,1 1 0,2 0 0,0 0 0,0 13 14,0 13 2,5
Total 14
15,
1 191 37,4 7 7,5 77 15,1 47 50,5 200 39,1
1613 1682 total
Freqüència Llinatges % Núm. % Llinatges % Núm. % Llinatges % Núm. %
més de 20 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 7 7,5 175 34,2
d’11 a 20 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 10 10,8 126 24,7
de 6 a 10 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 12 12,9 85 16,6
de 4 a 5 2 2,2 9 1,8 0 0,0 0 0,0 7 7,5 30 5,9
3 3 3,2 9 1,8 0 0,0 0 0,0 10 10,8 30 5,9
2 1 1,1 2 0,4 4 4,3 8 1,6 18 19,4 36 7,0
1 1 1,1 1 0,2 14 15,1 14 2,7 29 31,2 29 5,7
Total 7 7,5 21 4,1 18 19,4 22 4,3 93 100,0 511 100,0
LLINATGES DE SANTA MARGALIDA CONTINGUTS A LA TALLA DEL 1682 I
FREQÜÈNCIA D’AQUESTS
(Les xifres en números romans indiquen el segle en què apareix documentat per
primera vegada el llinatge, sempre que aquesta representació continuï en les llistes poste-
riors cronològicament)
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FREQÜÈNCIA LLINATGES
més de 20 Estelric (28) –XIV- Monjo (28) –XIII- Pastor (28) –XIV-
Femenia (24) –XIII- Fluixà (24) –XV-Alòs (22) –XIV- Font (21) –XIII-
d’11 a 20 Ribes (20) –XV-  Malonda (14) –XVI-  Mulet (13) –XVI-
Calafat (12) –XIV- Vives (12) –XV- Bibiloni (11) –XVI- Capó (11) –XVI- Molines (11)  -XV- Morei
(11) –XVI-  Serra (11) –XVI-
de 6 a 10 Vidal (10) –XVI- Tous (9) –XVI- Vell/vei (9) –XIII- Cledera (8) –XVI- Ferragut (7) XVI- Alemany
(6) –XVI- Amengual (6) –XVI- Castelló (6) –XIII- Esbert (6) –XVI- Muntaner (6) –XV- Ordines (6)
–XVI- Ribot (6) –XVI-
de 4 a 5 Delmau (5) –XIII- Santandreu (5) –1613- Anfós (4) –XVI- Cifre (4) –XVI-  Galí (4) –1613-
Moragues (4) –XVI- Roca (4) –XVI--
3 Bonet (3) –XVI- Cerver (3) –XIII [Llorenç àlies Puigserver]- Mas (3) –XVI- Mir (3) –XVI- Pasqual
(3) –1613— Pou (3) –XVI- Puig (3) –XVI- Quetgles (3) –XVI- Torrents (3) –1613- Torres (3) –1613-
2 Bunyola (2) –XVI- Carreres (2) –XV- Cerdà (2) –XIV- COMELLES (2) –1682-  Escales (2) –XVI-
Ferrer (2) –XVI- Flor (2) –XVI- Font i Roig (2) –XIV- Garau (2) –XVI-  Gelabert (2) –XVI-  Grimalt
(2) –1613-  Mateu (2) –XVI- PIERES (2) –1682-  Quintana (2) –XVI- Rabassa (2) –XV-  RIUDAVETS
(2) –1682- RUBÍ (2) –1682- Samar 2) –XVI-
1 Bassa (1) –XVI- Bennàsser (1) –XVI- Buades (1) –XVI- CAIMARI (1) –1682— CALVÓ (1) –1682-
Canet (1) –XVI- CERDÓ (1) –1682- CERVERA (1) –1682 -Ciurana (1) –XIV- DAVIU (1) –1682- DURAN
(1) –1682- FONOLLAR (1) –1682- Gibert (1) –XVI- LLENSOR (1) –1682- Llofriu (1) –XVI- LLULL (1)
–1682- Maimó (1) –1613- MASSOT (1) –1682- Moll (1) –XVI- MORA (1) –1682- PALMER (1) –1682-
Perelló (1) –XVI- PERETÓ (1) -1682- PUJALS (1) –1682- Rosselló (1) –XVI- Sastre (1) –XVI- Seguí (1)
–XVI- Vicens (1) –XVI- Xemena (1) –XVI-
Llinatges del terme de Santa Margalida segons la talla del 1682 
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ALBA només de Maria
Alemany només de la Vila
Amengual de la Vila i de Maria
la Vila Maria
Llinatge La Vila Maria Total * Llinatge Núm. * Llinatge Núm.
ALBA 4 4 1 Alemany 6 1 Alba 4
Alemany 6 6 2 Alòs 22 2 Amengual 4
Alòs 22 22 3 Amengual 6 3 Anglada 3
Amengual 6 4 10 4 Anfós 4 4 Barceló 2
Anfós 4 4 5 Bassa 1 5 Berga 3
ANGLADA 3 3 6 Bennàsser 1 6 Bibiloni 1
BARCELÓ 2 2 7 Bibiloni 11 7 Blai 1
Bassa 1 1 8 Bonet 3 8 Bunyola 3
Bennàsser 1 1 9 Buades 1 9 Capó 1
BERGA 3 3 10 Bunyola 2 10 Carbonell 7
Bibiloni 11 1 12 11 Caimari 1 11 Castelló 10
BLAI 1 1 12 Calafat 12 12 Duran 3
Bonet 3 3 13 Calvó 1 13 Fanals 1
Buades 1 1 14 Canet 1 14 Femenia 6
Bunyola 2 3 5 15 Capó 11 15 Ferragut 1
Caimari 1 1 16 Carreres 2 16 Ferrer 1
Calafat 12 12 17 Castelló 6 17 Fiol 3
Calvó 1 1 18 Cerdà 2 18 Fluixà 1
Canet 1 1 19 Cerdó 1 19 Font 3
Capó 11 1 12 20 Cerver 3 20 FontCuberta 1
CARBONELL 7 7 21 Cervera 1 21 Font i Roig 2
Carreres 2 2 22 Cifre 4 22 Gibert 4
Castelló 6 10 16 23 Ciurana 1 23 Ginard 2
Cerdà 2 2 24 Cledera 8 24 Jordà 7
Cerdó 1 1 25 Comelles 2 25 Mas 6
Cerver 3 3 26 Daviu 1 26 Monjo 2
Cervera 1 1 27 Delmau 5 27 Negre 1
Cifre 4 4 28 Duran 1 28 Nicolau 1
Ciurana 1 1 29 Esbert 6 29 Paieres 1
Cledera 8 8 30 Escales 2 30 Pastor 2
Comelles 2 2 31 Estelric 28 31 Perelló 1
Daviu 1 1 32 Femenia 24 32 Pou 1
Delmau 5 5 33 Ferragut 7 33 Puigserver 1
Duran 1 3 4 34 Ferrer 2 34 Quetgles 1
Esbert 6 6 35 Flor 2 35 Ribes 3
Escales 2 2 36 Fluixà 24 36 Rigo 3
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Estelric 28 28 37 Fonollar 1 37 Riutort 1
FANALS 1 1 38 Font 21 38 Roig 2
Femenia 24 6 30 39 Font i Roig 2 39 Serra 5
Ferragut 7 1 8 40 Galí 4 40 Tugores 6
Ferrer 2 1 3 41 Garau 2 41 Vilallonga 1
FIOL 3 3 42 Gelabert 2 112
Flor 2 2 43 Gibert 1
Fluixà 24 1 25 44 Grimalt 2
Fonollar 1 1 45 Llensor 1
Font 21 3 24 46 Llofriu 1
FONT
CUBERTA 1 1 47 Llull 1
Font i Roig 2 2 4 48 Maimó 1
Galí 4 4 49 Malonda 14
Garau 2 2 50 Mas 3
Gelabert 2 2 51 Massot 1
Gibert 1 4 5 52 Mateu 2
GINARD 2 2 53 Mir 3
Grimalt 2 2 54 Molines 11
JORDÀ 7 7 55 Moll 1
Llensor 1 1 56 Monjo 28
Llofriu 1 1 57 Mora 1
Llull 1 1 58 Moragues 4
Maimó 1 1 59 Morei 11
Malonda 14 14 60 Mulet 13
Mas 3 6 9 61 Muntaner 6
Massot 1 1 62 Ordines 6
Mateu 2 2 63 Palmer 1
Mir 3 3 64 Pasqual 3
Molines 11 11 65 Pastor 28
Moll 1 1 66 Perelló 1
Monjo 28 2 30 67 Peretó 1
Mora 1 1 68 Pieres 2
Moragues 4 4 69 Pou 3
Morei 11 11 70 Puig 3
Mulet 13 13 71 Pujals 1
Muntaner 6 6 72 Quetgles 3
NEGRE 1 1 73 Quintana 2
NICOLAU 1 1 74 Rabassa 2
Ordines 6 6 75 Ribes 20
Paieres 1 1 76 Ribot 6
Palmer 1 1 77 Riudavets 2
Pasqual 3 3 78 Roca 4
Pastor 28 2 30 79 Rosselló 1
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Perelló 1 1 2 80 Rubí 2
Peretó 1 1 81 Samar 2
Pieres 2 2 82 Santandreu 5
Pou 3 1 4 83 Sastre 1
Puig 3 3 84 Seguí 1
PUIGSERVER 1 1 85 Serra 11
Pujals 1 1 86 Torrents 3
Quetgles 3 1 4 87 Torres 3
Quintana 2 2 88 Tous 9
Rabassa 2 2 89 Vell/vei 9
Ribes 20 3 23 90 Vicens 1
Ribot 6 6 91 Vidal 10
RIGO 3 3 92 Vives 12
Riudavets 2 2 93 Xemena 1





















Prenoms de Santa Margalida (1682)
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freqüència Prenoms masculins
més de 25 Antoni (82), Joan (82), Miquel(52), Pere (50), Gabriel (30)
de 15
fins a 25
Jaume (25), Mateu (21), Martí (18), Bartomeu (16), Bernat (16), Francesc (15)
de 5
fins a 15




Gaspar (4), Jeroni (4), Pere Joan (4), Andreu (3), Joan Antoni (3)
d’1
fins a 3
Cosme (2), Miquel Onofre (2), Onofre (2), Simó (2), Baltasar (1), Bernardí (1),
Felip (1), Gregori (1), Lleonard (1), Mateu Hèctor (1), Miquel Joan (1), Pere
Andreu (1), Pere Antoni (1), Salvador(1)
Prenoms femenins
Margalida (4), Joana (3), Catalina (1), Francina (1), Joana Anna (1), Magdalena (1),
Apol·lònia (1)
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Malnoms i oficis de  Santa Margalida el 1682 
(els que apareixen en versaletes són els conservats actualment)












topònim  de Santa
Margalida ? (torrent de
na Borges)
10 Borràs major Vives
11 Bosch Pastor
12 Brague Font
































Documentat en el segle
XV
Curt Coxó Font
32 de Artà Morey
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de Artà Servera






34 de Femenia Mulet
topònim de Santa
Margalida
35 de Hero Bonet
topònim de Santa
Margalida
36 de Incha Daviu
37 de le Boleda Font
topònim de Santa
Margalida
38 de le Vall Femenia
39 de Lloro Flor
topònim de Santa
Margalida
40 de Sante Aulari Capó
topònim de Santa
Margalida
41 de Son Fluxà Malonda
topònim de Santa
Margalida
42 de Son Gergori Ribot
topònim de Santa
Margalida
43 de Son Morro Mollines
topònim de Santa
Margalida
44 de Son Morro Mollines
topònim de Santa
Margalida
45 de Vernisse Femenia
topònim de Santa
Margalida
46 del carrer Forà Tous
topònim de Santa
Margalida
















































































Martí, nom molt habitual
a la família)
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habitual a la família)
98 Noje (Noye?) Castelló













































133 Tricons (?) Vissens
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134 Tubet Serra
135 Vador Stalrich prenom (diminitiu de
Salvador, nom d’un
avantpassat de la família
en el segle XV que donà
nom a la possessió Son
Vador)
136 Vallobera Serdó topònim de Santa
Margalida
137 VARDERA Esbert topònim  de Llubí
138 Velleya Fluxà
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Núm. vídues Tractament Nom Llinatge altres residència foli
1 Antoni Alemany LA VILA 57
2 Joan Alemany Garreta LA VILA 59
3 Martí Alemany Fullós LA VILA 34v
4 o hereus Martí Alemany LA VILA 40
5 Martí Alemany LA VILA 57
6 Miquel Alemany Fullós LA VILA 52
7 Andreu Alòs LA VILA 70v
8 Andreu Alòs del Codiole LA VILA 73v
9 vídua de Antoni Alòs del Raphal LA VILA 13v
10 le fille de mestre Antoni Alòs parayre
SENSE
CASA 80v
11 mestre Antoni Alòs Sastra LA VILA 50v
12 o hereus Antoni Alòs LA VILA 57v
13 Barnat Alòs del Codiole LA VILA 73v
14 Barnat Alòs
del







16 Gargori Alòs LA VILA 3
17 Joan Alòs Galicant
SENSE
CASA 80v







21 vídua Joane Alòs
SENSE
CASA 82
22 mestre Martí Alòs sastra LA VILA 7v
23 mestre Miquel Alòs LA VILA 70v
24 Pere Alòs Capeller LA VILA 67v
25 Pere Alòs de Antoni LA VILA 57v
26 Pere Alòs Galicant LA VILA 33v
27 mestre Pere Alòs sastra Borí
SENSE
CASA 81
28 Sebastià Alòs del Codiole LA VILA 73
29 Antoni Amengual Monget
SENSE
CASA 85
30 Bartomeu Amengual Monjet LA VILA 41v
31 vídua de Guillem Amengual
SENSE
CASA 88
32 Joan Amengual Burguet LA VILA 55
33 Joan Amengual
Monjet de
Bartomeu LA VILA 41v
34 vídua de Miquel Amengual LA VILA 39
35 Cathelina Anfós y Micalote LA VILA 27
36 Jaume Anfós de Pere LA VILA 36v
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37 vídua de Miquel Anfós Micalot
SENSE
CASA 90




40 Gabriell Betnazer LA VILA 30
41 Antoni Bibiloni Cotó LA VILA 54v
42 Gaspar Bibiloni Costix LA VILA 34
43 Gaspar Bibiloni Coves LA VILA 51v
44 mestre Gaspar Bibiloni LA VILA 57
45 vídua de Miquel Bibiloni Coves LA VILA 10v
46 Miquel Bibiloni
de Antoni
Gater LA VILA 21
47 Miquel Bibiloni Gater LA VILA 58v
48 Miquel Bibiloni
Gater de
Joan LA VILA 8
49 Miquel Bibiloni
Scales de
Jaume LA VILA 54
50 Pere Bibiloni Cotó LA VILA 55





Ffrancesc LA VILA 25v
53 o hereus Esteva Bonet LA VILA 71
54 Mateu Bonet de Hero LA VILA 74v
55 Joan Buades LA VILA 4
56 vídua de Antoni Bunyole LA VILA 51v
57 Antoni Bunyole LA VILA 52
58 Antoni Calefat de Barnat LA VILA 10
59 vídua de Antoni Calefat Nofret LA VILA 31v
60 Antoni Calefat Nofret
SENSE
CASA 76v
61 Hereus de Baltezar Calefat LA VILA 17




64 mestre Honofre Calefat ferrer
SENSE
CASA 78v
65 Honofre Calefat LA VILA 28
66 Joan Calefat Xoroi LA VILA 47v
67 Mateu Calefat LA VILA 19
68 Miquel Calefat
de Barnat
fedrí LA VILA 69
69
Miquel




71 Martí Canet Xulí LA VILA 59v
72 vídua de Antoni Capó Monserrat LA VILA 11v
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73 Antoni Capó Monserrat LA VILA 50
74 Antoni Capó Xich LA VILA 59v
75 o hereus Antoni Capó LA VILA 49
76 o hereus Bartomeu Capó LA VILA 64v
77 Gabriell Capó
de Sante
Aulari LA VILA 65
78 Joan Capó Monserrat LA VILA 50v
79 Joan Capó Xich LA VILA 70
80 Miquel Capó Frit LA VILA 30
81 hereus de Pere Capó LA VILA 33v
82 Rephel Capó Refaloto LA VILA 31
83 Gabriell Carreres LA VILA 24
84 vídua de Pere Carreres Marià LA VILA 61
85 Antoni Castelló Bújer LA VILA 47
86 vídua de Antoni Castelló Noje (?) LA VILA 60
87 vídua de Antoni Castelló LA VILA 47
88 Gabriell Castelló Paxam
SENSE
CASA 82
89 vídua de Joan Castelló Enparedor LA VILA 21v
90 Pere Joan Castelló
SENSE
CASA 92
91 mestre Jaume Caymari d'Elcúdie
SENSE
CASA 78




94 Matheu Cifra de Antoni
SENSE
CASA 91v
95 mestre Miquel Cifra fuster LA VILA 62v
96 Jaume Cladera major LA VILA 26v
97 Jaume Cladera menor LA VILA 21
98 Joan Cladera de Jaume
SENSE
CASA 80v
99 Joan Cladera de Llorens LA VILA 51
100 Llorens Cladera Menor
SENSE
CASA 87
101 Mateu Cladera LA VILA 34
102 Miquel Cladera de Llorens LA VILA 51
103 Miquel Cladera de Miquel LA VILA 48v




106 Antoni Daviu de Incha
SENSE
CASA 89
107 Antoni Delmau LA VILA 44
108 mestre Antoni Delmau LA VILA 48v
109 mestre Joan Delmau LA VILA 48v
110 Joan Delmau LA VILA 73
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114 vídua de Miquel Farrer Millà LA VILA 5
115 mestre Barnat Femania LA VILA 19v
116 Antoni Femenia de Antoni LA VILA 35
117 Antoni Femenia de Vernisse LA VILA 12
118 Antoni Femenia
Jaume de
Antoni LA VILA 65
119 Damià Femenia de Raphel LA VILA 14
120 Demià Femenia de le Vall
SENSE
CASA 88
121 Ffrancesc Femenia LA VILA 69
122 Gabriell Femenia
de
Ffrancesc LA VILA 7
123 Jaume Femenia de Antoni LA VILA 24
124 Jaume Femenia de Pere
SENSE
CASA 87
125 Joan Femenia Crastos LA VILA 36v





Antoni Femenia de Andreu LA VILA 6





129 hereus de mestre Michel Femenia farrer LA VILA 26v
130 Miquel Femenia de Antoni LA VILA 35v
131 o hereus Miquel Femenia Ferrer LA VILA 48
132 vídua de mestre Miquel Femenia Jordià LA VILA 6
133 Pera Femenia LA VILA 24
134 vídua de Pere Femenia Ferrer LA VILA 61v





Ciutat LA VILA 71v
137 Rephel Femenia LA VILA 15
138 mestre Sebastià Femenia LA VILA 8
139 Antoni Ferregut de Antoni LA VILA 6v
140 Ffrancesc Ferregut Garranxo LA VILA 40
141 vídua de Joan Ferregut Xemena LA VILA 66v
142 Pere Ferregut Borí
SENSE
CASA 86v
143 o hereus Rephel Ferregut LA VILA 33v
144 Sebastià Ferregut de Sebastià LA VILA 37
145 Sebastià Ferregut LA VILA 37
146 Pera Ferrer Milà LA VILA 63v
147 Joan Flor De Lloro LA VILA 11
148 Joane Flor SENSE 89
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149 vídua de Antoni Fluxà Boyre
SENSE
CASA 86
150 vídua de Antoni Fluxà Cranch LA VILA 45
151 Antoni Fluxà
Cranch de
Antoni LA VILA 41
152 mestre Barnat Fluxà parayre LA VILA 20
153 Bartomeu Fluxà de Joan LA VILA 7v
154 vídua de Bartomeu Fluxà Spaseta LA VILA 15v
155 mestre Ffrancesc Fluxà LA VILA 21v
156 vídua de Ffrancesc Fluxà LA VILA 22
157 Guillem Fluxà Mestra LA VILA 58v
158 mestre Jaume Fluxà Boire LA VILA 60
159 Jaume Fluxà Jeumoy LA VILA 56
160 Joan Fluxà Cranc LA VILA 10
161 Joan Fluxà
de
Bartomeu LA VILA 43v
162 Joan Fluxà de Joan LA VILA 8v
163 Joan Fluxà Domingo LA VILA 22v
164 Margarita Fluxà Velleya LA VILA 22v
165 Mateu Fluxà Costelle LA VILA 29v
166 Mateu Fluxà de Joan LA VILA 18v
167 Miquel Fluxà Domingo LA VILA 22v
168 Pera Fluxà de Joan LA VILA 9v

















173 mestre Jaume Fonollar
SENSE
CASA 80
174 Antoni Font Curt LA VILA 42v
175 Antoni Font Curt Coxó LA VILA 63v
176 Antoni Font Negra LA VILA 25v
177 Ffrancesc Font
de Pere
Joan LA VILA 23v
178 Gabriell Font Mosco LA VILA 19
179 Gabriell Font Porrillo LA VILA 76
180 Jaume Font Brague LA VILA 54
181 Jaume Font Canet LA VILA 37v
182 Jaume Font Curt LA VILA 25
183 mestre Joan Font Benet
SENSE
CASA 87
184 lo senyor Joan Font
de le
Boleda LA VILA 75
185 Joan Font Homenàs LA VILA 59
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186 o hereus Joan Font Rejés (?) LA VILA 60v
187 mestre Joan Font LA VILA 58
188 Matdelena Font LA VILA 36





Joan LA VILA 36
191 Pera Joan Font
de Pere
Joan LA VILA 23
192 Pere Font Homenàs
SENSE
CASA 84
193 Antoni Font Reyés
SENSE
CASA 81v
194 Joan Font Rejés (?)
SENSE
CASA 89
195 vídua de Jaume
Font y
Roig LA VILA 33v
196 Mateu
Font y
Roig notari LA VILA 28v
197 Joan Galí Capeller LA VILA 44v
198 Pere Galí
[fill d'en
Rafel] LA VILA 66v
199 hereus de Pere Galí Capeller LA VILA 34v
200 Rephel Galí LA VILA 66v
201 Simó Garau de Simó
SENSE
CASA 79
202 mestre Simó Garau LA VILA 29v
203 Joan Gelebert Lleset LA VILA 46
204 Pera Gelebert Lleset LA VILA 46v
205 vídua de Higeroni Gibert
SENSE
CASA 90v
206 Joan Grimalt LA VILA 68
207 Miquel Grimalt LA VILA 68v
208 Antoni Llensor LA VILA 15
209
Mateu
Ector Llofriu LA VILA 70v
210 Gabriell Llull LA VILA 27
211 Antoni Malonda Garit [als.]
SENSE
CASA 84
212 Antoni Malonda LA VILA 28v
213 Ffrancesc Malonda de Antoni LA VILA 9
214 Jaume Malonda de Mateu
SENSE
CASA 86
215 Joan Malonda de Pere LA VILA 36
216 Joan Malonda LA VILA 37v
217 vídua de
Joan
Antoni Malonda LA VILA 37v
218 Mateu Malonda de Mateu
SENSE
CASA 77
219 Mateu Malonda de Son LA VILA 74v
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Fluxà
220 Mateu Malonda Menjetres LA VILA 38
221 mestre Mateu Malonda sastra LA VILA 68v
222 Miquel Malonda Menjetres LA VILA 49
223 Pere Malonda de Pere
SENSE
CASA 85v
224 Jaume Malonde de Jaume LA VILA 45
225 Antoni Mas Menor
SENSE
CASA 84v
226 Antoni Mas LA VILA 67
227 Miquel Mas Micaló LA VILA 39v
228 Barnardí Mateu LA VILA 42
229 mestre Damià Matheu LA VILA 12
230 Antoni Maymó LA VILA 17
231 Antoni Mazot LA VILA 43v
232 Guillem Mir Crespí LA VILA 35
233 vídua de Guillem Mir Crespí
SENSE
CASA 79
234 Joan Mir Crespí LA VILA 35v
235 Miquel Moll LA VILA 37
236 Ffrancesc Mollines
de
Ffrancesc LA VILA 32
237 Ffrancesc Mollines
de Son
Morro LA VILA 4v
238 Jaume Mollines LA VILA 10v
239 Joan Mollines
de
Ffrancesc LA VILA 32
240 Joan Mollines
de Son
Morro LA VILA 4v
241 Pera Mollines de Pere LA VILA 7
242 vídua de Pera Mollines LA VILA 7
243 Pere Mollines de Rephel LA VILA 39v
244 Raphel Mollines
de
Ffrancesc LA VILA 6v
245 vídua de Raphel Mollines
de
Ffrancesc LA VILA 6v
246 Rephel Mollines de Pere LA VILA 19
247 Antoni Monjo Coscois
SENSE
CASA 79
248 Antoni Monjo de Mateu LA VILA 29
249 Antoni Monjo de Miquel LA VILA 35
250 Antoni Monjo Gol·let LA VILA 28
251 Antoni Monjo menor LA VILA 20v
252 Antoni Monjo parayre LA VILA 5v
253 Antoni Monjo
Remenat
major LA VILA 20v
254 Barnat Monjo
de
Bartomeu LA VILA 30
255 Barnat Monjo de Miquel LA VILA 22
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256 Barnat Monjo de Miquel
SENSE
CASA 81v





Bartomeu LA VILA 15
259 vídua de Ffrancesc Monjo Manyo LA VILA 46v
260 Jaume Monjo Gol·let
SENSE
CASA 89v
261 Joan Monjo Canet
SENSE
CASA 80











a Monjo LA VILA 28v
266 Mateu Monjo Repete LA VILA 4v
267 Hereus de Mateu Monjo LA VILA 20
268 Miquel Monjo Remenat
SENSE
CASA 77v
269 vídua de Miquel Monjo LA VILA 22
270 Pera Monjo Catelà LA VILA 65v
271 Pera Monjo Vich LA VILA 15v
272 Pere Monjo de Miquel LA VILA 34v
273 o hereus Salvador Monjo LA VILA 36v
274 Sebastià Monjo Gol·let
SENSE
CASA 84v
275 Antoni Moragues de Antoni LA VILA 18v
276 Antoni Moragues de Joan LA VILA 54v
277 Higeroni Moragues LA VILA 15v
278 Miquel Moragues Petllonga LA VILA 11v






ol Morey de Miquel LA VILA 20v
282 Ffrancesc Morey LA VILA 71
283 Gabriell Morey de Miquel LA VILA 63
284 hereus de Gabriell Morey LA VILA 63v
285 o hereus Guillem Morey
SENSE
CASA 87






hol LA VILA 44
288 Joan Morey de Artà
SENSE
CASA 92
289 Xcristòph Morey de Castellet LA VILA 74
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ol Morey de Miquel LA VILA 64v
291 Antoni Mulet Mort [als.] LA VILA 4
292 Antoni Mulet LA VILA 23v
293
Christòph




295 Gabriell Mulet Mort
SENSE
CASA 81
296 Gabriell Mulet Palat
SENSE
CASA 90
297 vídua de Guillem Mulet Rata LA VILA 49
298 Joan Mulet de Femenia LA VILA 74
299 Joan Mulet Mort LA VILA 4




302 Pelònie Mulet y Seguine
SENSE
CASA 79v
303 Jaume Mulet de Castellet LA VILA 73
304 mestre Jaume Muntaner Sebater
SENSE
CASA 90v
305 Joan Muntaner de Miquel
SENSE
CASA 88
306 Mateu Muntaner de Pere LA VILA 27v
307 Matheu Muntaner de Antoni LA VILA 3
308 vídua de Miquel Muntaner LA VILA 28




311 Joan Ordines de Miquel LA VILA 67
312 mestre Joan Ordines ferrer LA VILA 64
313 Joan Ordines Xemene LA VILA 65v
314 vídua de Miquel Ordines LA VILA 66
315 Pere Ordines Ferrer LA VILA 64
316 vídua de Antoni Palmer
SENSE
CASA 89





Fontanes LA VILA 62
319 Esteva Pastor LA VILA 29






322 vídua de Joan Pastor Corral LA VILA 25
323 Joan Pastor de Miquel LA VILA 16
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324 Joan Pastor de Miquel LA VILA 49v
325 Joan Pastor Perico
SENSE
CASA 85
326 vídua de Joan Pastor Rebasó
SENSE
CASA 84v
327 mestre Joan Pastor Rebazó LA VILA 43
328
vídua de; o
hereus Joan Pastor LA VILA 61
329 Martí Pastor Just
SENSE
CASA 89v
330 Martí Pastor Nel·lo LA VILA 6
331 Martí Pastor Perico LA VILA 56v
332 Mateu Pastor Bosch LA VILA 3v
333 Miquel Pastor Bebet LA VILA 17
334 Miquel Pastor Cabane
SENSE
CASA 77
335 Miquel Pastor de Miquel LA VILA 26v
336 Miquel Pastor
de Miquel
major LA VILA 44v
337 Pera Pastor Burbay
SENSE
CASA 88v
338 Pera Pastor de Joan LA VILA 3v
339 Pera Pastor de Miquel LA VILA 7v
340 Pera Pastor LA VILA 27v
341 Pere Pastor de Joan LA VILA 68
342 Pere Pastor de Miquel
SENSE
CASA 92
343 Pere Pastor Rebasó LA VILA 72
344 Sebastià Pastor LA VILA 51
345 Joan Perelló LA VILA 41
346 Bartomeu Peretó LA VILA 12v
347 Antoni Pesqual Berraque LA VILA 62v
348 Joan Pesqual Beraque LA VILA 65v
349 Joan Pesqual de Joan
SENSE
CASA 84v
350 mestre Joan Pieres
SENSE
CASA 77v
351 mestre Mateu Pieres
SENSE
CASA 80
352 mestre Barnat Pou LA VILA 30v
353 Pere Pou de Barnat
SENSE
CASA 83v




356 mestre Gabriell Puix Gros LA VILA 64v
357 vídua de Joan Puix LA VILA 55
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359 Antoni Quetgles Tauler LA VILA 38
360 Gaspar Quetgles Merget LA VILA 42v
361 Pere Quetgles Rros
SENSE
CASA 87v




364 Barnat Rebaze LA VILA 31v
365 Bartomeu Rebezeta LA VILA 16v
366 Bartomeu Ribes de Esteva LA VILA 13
367 Bartomeu Ribes Magra
SENSE
CASA 83




Ciutat LA VILA 60






371 Esteva Ribes de Esteva LA VILA 12v
372 Esteva Ribes de Sebastià LA VILA 12v
373 Ffrancesc Ribes Cazeta LA VILA 30v
374 vídua de Gabriell Ribes Lledoner LA VILA 13
375 Gabriell Ribes Lledoner LA VILA 13v
376 Gabriell Ribes Maria
SENSE
CASA 79
377 vídua de Gabriell Ribes LA VILA 23
378 Gabriell Ribes LA VILA 70v
379 Jaume Ribes Caseta LA VILA 42
380 Joan Ribes Baze (?) LA VILA 26
381 Joan Ribes de Antoni LA VILA 56v
382 Joan Ribes de Esteva
SENSE
CASA 83
383 Joan Ribes de Jaume LA VILA 69
384 Miquel Ribes de Joan LA VILA 61v
385 Pere Ribes de Jaume LA VILA 44v
386 Antoni Ribot
Caseta de
Bartomeu LA VILA 19v
387 Antoni Ribot Cazete LA VILA 71v
388 Antoni Ribot
menor de
Antoni LA VILA 72v
389 vídua de Bartomeu Ribot Cazete LA VILA 71v
390 Gabriell Ribot
de Son
Gergori LA VILA 72v
391 Pera Ribot Cazete LA VILA 30v
392 Antoni Riudevets Oller LA VILA 27v
393 mestre Damià Riudevets LA VILA 59v
394 Antoni Robí LA VILA 50
395 Pere Robí LA VILA 67
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401 Martí Roselló Negra LA VILA 5v
402 Pere Joan Samar LA VILA 67v
403 Guillem
Sant
Andreu de Guillem LA VILA 53
404 Guillem
Sant















Andreu LA VILA 64
408 Miquel Sastra Gran LA VILA 3v
409 Antoni Sbert de Pere LA VILA 69v
410 o hereus Barnat Sbert
SENSE
CASA 87v
411 Joan Sbert de Miquel LA VILA 76
412 Pere Sbert de Antoni
SENSE
CASA 85v
413 Pere Sbert de Miquel LA VILA 70
414 Andreu Scales Canet
SENSE
CASA 81v
415 Pere Scales Gros LA VILA 34






ol Serdà Llebro LA VILA 14
419 Gabriell Serdà
Llebro de
Martí LA VILA 11v
420 Antoni Serdó Vallobera LA VILA 75
421 Antoni Serra Borjes LA VILA 66
422 Antoni Serra Tubet LA VILA 66v
423 vídua de Antoni Serra Tubet
SENSE
CASA 88v
424 vídua de Antoni Serra LA VILA 5
425 hereus de Cosme Serra LA VILA 46v
426 Higeroni Serra LA VILA 44
427 Jaume Serra Tubet LA VILA 40
428 Joan Serra de Sebastià LA VILA 20
429 mestre Pera Serra picapedrer LA VILA 5
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430 Antoni Serra de Antoni
SENSE
CASA 77
431 Barnat Serre de Cosme LA VILA 69v
432 Gabriell Server
Rocha
Xinet LA VILA 54












437 mestre Antoni Stalrich Mertinó LA VILA 46
438 Antoni Stalrich Relliu LA VILA 9v
439 Barnat Stalrich de Pere LA VILA 68
440 Damià Stalrich LA VILA 56
441 Ffrancesc Stalrich Porrillo LA VILA 16
442 Gabriell Stalrich Relliu LA VILA 42
443 Gabriell Stalrich Sart LA VILA 9v




Morey LA VILA 50
446 vídua de Martí Stalrich Sart LA VILA 19v
447 Martí Stalrich Vador LA VILA 49v
448 Miquel Stalrich Vador LA VILA 18v
449 Miquel Stalrich
Vador de
Miquel LA VILA 49v
450 Pere Stalrich Berguny LA VILA 58v





Tous LA VILA 47v
453 Antoni Stelrich Vador LA VILA 72v
454 Barnat Stelrich Morey
SENSE
CASA 77
455 Bartomeu Stelrich de Pere LA VILA 31
456 vídua de Ffrancesc Stelrich Catiu LA VILA 8v
457 Gabriell Stelrich Bieló
SENSE
CASA 90
458 Gabriell Stelrich Catiu LA VILA 54v
459 Gabriell Stelrich Tie LA VILA 60v





Preves?) LA VILA 31
462 Pere Stelrich Bieló
SENSE
CASA 81
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465 Martí Torrens Enjo LA VILA 61v
466 Raphel Torrens d'Elcúdie LA VILA 63
467 mestre Raphel Torrens LA VILA 61
468 Jaume Torres
March
[als.] LA VILA 42v
469 Miquel Torres Fullane LA VILA 63
470 Miquel Torres major LA VILA 29v
471 Mateu Tous LA VILA 13
472 Miquel Tous de Joan LA VILA 48
473 Miquel Tous
menor de




475 Joan Tous de Joan LA VILA 25v
476 Joan Tous de Pere LA VILA 47v
477 Joan Tous
del carrer
Forà LA VILA 65
478 Miquel Tous de Miquel LA VILA 11
479 Pera Tous de Pere LA VILA 26
480 vídua de Antoni Vey Mosco LA VILA 43v
481 o hereus Antoni Vey LA VILA 53
482 mestre Joan Vey Menecor LA VILA 21v
483 Joan Vey
Mosco de
Antoni LA VILA 43




486 Miquel Vey Simó LA VILA 71
487 o hereus Rephel Vey Maos (?) LA VILA 39v
488 Joan Vey
Mosco
major LA VILA 47
489 vídua de Antoni Vidal de Joan LA VILA 5v
490 Antoni Vidal de Llorens LA VILA 14v
491 Llorens Vidal de Llorens
SENSE
CASA 78v
492 Llorens Vidal de Martí
SENSE
CASA 84
493 Llorens Vidal major LA VILA 16
494 mestre Llorens Vidal parayre LA VILA 14v





menor LA VILA 16v
497 Miquel Vidal Vidalet LA VILA 8v
498
Pera
Andreu Vidal LA VILA 16v
499 vídua de Pere Vissens Tricons (?)
SENSE
CASA 87v
500 Antoni Vives Borràs LA VILA 57v
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501 Barnat Vives de Joan LA VILA 62
502 vídua de Ffrancesc Vives LA VILA 69v
503 Gabriell Vives Julià LA VILA 8
504 Higeroni Vives LA VILA 40v
505 vídua de Joan Vives Borràs LA VILA 58
506 Joan Vives
Borràs
major LA VILA 58
507 Joan Vives
de
Ffrancesc LA VILA 69v
508 Joan Vives Llonpard LA VILA 62v
509 mestre Joan Vives Sastra LA VILA 23
510 vídua de Pere Vives Torrete LA VILA 39
511 Gabriell Vives de Gabriell LA VILA 33v
512 Miquel Xemena Geroni LA VILA 14v
Població de Maria documentada a la talla del 1682
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Núm vídues Tractament Nom Llinatge altres residència foli
1 Joseph Alba MARIA 104
2 Mateu Alba de Joan MARIA 93v
3 Bartomeu Albe de Joan MARIA 104v
4 Joan Albe MARIA 105
5 Antoni Amengual Sineu MARIA 95
6 Martí Amengual MARIA 94v
7 vídua de Matià Amengual MARIA 95
8 Michel Amengual MARIA 99v
9 Barttomeu Anglade MARIA 98
10 Pera Anglade de Bartomeu MARIA 107v
11 les filles de Rephel Berceló MARIA 97v
12 Joan Berga MARIA 108v
13 Joan Berga MARIA 109v
14 Raphel Berga Blay MARIA 105v
15 vídua de Andreu Berseló MARIA 101v
16 hereus de Pere Bibiloni Gater MARIA 94
17 Gabriell Blay de Castellobí MARIA 97
18 Antoni Bunyole de Son Suau MARIA 97
19 Demià Bunyole MARIA 102v
20 mestre Pere Jordi Bunyole MARIA 103
21 vídua de Raphel Capó MARIA 99
22 Antoni Carbonell MARIA 98v
23 vídua de Joan Carbonell de Jordi MARIA 95v
24 Jordi Carbonell de Jordi MARIA 97
25 Jordi Carbonell de Pere MARIA 94
26 Jordi Carbonell de Jordi MARIA 109
27 Miquel Carbonell de Jordi MARIA 98v
28 Pera Carbonell MARIA 110
29 Antoni Castelló des Viudo MARIA 102v
30 Guillem Castelló de Guillem MARIA 93
31 Guillem Castelló Purdot MARIA 99v
32 Joan Castelló de Miquel MARIA 93
33 Llorens Castelló Cunill (?) MARIA 97v
34 Miquel Castelló Pinede MARIA 93
35 Miquel Castelló Purdot MARIA 107
36 vídua de Miquel Castelló MARIA 95
37 Barttomeu Castelló de Llorens MARIA 95
38 vídua de Joan
Castelló y
Ribes MARIA 93v
39 vídua de Antoni Duran MARIA 100v
40 Joan Duran major MARIA 96
41 Pera Duran MARIA 101
42 vídua de Bartomeu Englade MARIA 101v
43 Pera Fanals MARIA 99v
44 Michel Farrer Miret MARIA 110v
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46 Barttomeu Femenia Mesane MARIA 99
47 Demià Femenia Major MARIA 102
48 Joan Femenia de Martí MARIA 108
49 Martí Femenia Botille MARIA 101v
50 Demià Femenia de Joan MARIA 97v
51 Guillem Ferregut Forduy (?) MARIA 96v
52 Barnat Fiol MARIA 98
53 Nadal Fiol y Crespí MARIA 100v
54 Raphel Fiol Paxut MARIA 108
55 Joan Fluxà Verger MARIA 92v
56 Miquel Font Porrillo MARIA 106v
57 Sebastià Font de Sebastià MARIA 110










62 vídua de Guillem Gibert MARIA 96v
63 Joan Gibert de Miquel MARIA 104
64 Joan Gibert Guiemet MARIA 101
65 Miquel Gibert de Guillem MARIA 106
66 Jaume Ginard Menor MARIA 108v
67 Jaume Ginart MARIA 102
68 Andreu Jordà del Camp MARIA 105
69 Antoni Jordà MARIA 108
70 Bartomeu Jordà de Bartomeu MARIA 100
71 Bartomeu Jordà del Camp MARIA 105
72 Joan Jordà del Camp MARIA 104v
73 Michel Jordà de Bartomeu MARIA 100v
74 Pera Jordà del Camp MARIA 105
75 Antoni Mas de Pere MARIA 96v
76 Joan Mas de Pere MARIA 95v
77 Miquel Mas de Joan MARIA 103v
78 Miquel Mas de Pere MARIA 105v
79 Pera Mas de Antoni MARIA 96
80 vídua de Pere Mas MARIA 96
81 Antoni Monjo de Barttomeu MARIA 104
82 Demià Monjo de  Bartomeu MARIA 105v
83 Pera Negra MARIA 100
84 Pau Nicolau MARIA 110v
85 Anttoni Pastor Burbay MARIA 107v
86 vídua de Joan Pastor] Cotó MARIA 94v
87 Joan Payeres MARIA 102v
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88 Bartomeu Pereyó Porret MARIA 106v
89 Ffrancesc Pou MARIA 96
90 mestre Antem Puix Server MARIA 106
91 Antoni Quetgles Poll MARIA 102
92 Jaume Ribes MARIA 101
93 o hereus Joan Ribes Cassa MARIA 98v
94 Pera Ribes MARIA 103
95 Jaume Rigo Menor MARIA 110
96 Jaume Rigo MARIA 92v
97 Sebastià Rigo MARIA 107
98 vídua de Joan Riutort MARIA 94v
99 Ffrancesc Roig MARIA 107
100 Guillem Roig MARIA 93v
101 Antoni Serra Tronpitxol MARIA 109v
102 o hereus mestre Antoni Serra MARIA 99
103 o hereus Llorens Serra MARIA 98
104 Pera Serra Tronpitxol MARIA 109v
105 Sebastià Serra MARIA 98
106 Antoni Tugores MARIA 92v
107 Bartomeu Tugores MARIA 100
108 Gabriell Tugores de Joan MARIA 107v
109 Joan Tugores de Joan MARIA 95v
110
vídua de; o
hereus Joan Tugores MARIA 96v
111 Miquel Tugores MARIA 106
112 Gabriell Vila llonga MARIA 94
